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RESUMEN
Se describen y localizan nuevas manifestaciones
igneas basicas en la parte central del f1ancooccidental
de la Cordillera Oriental, las cuales se presentan
general mente a manera de diques y silos. De acuerdo
con los analisis preliminares de los resultados petro-
graficos y geoquimicos, las rocas corresponden a
gabros similares a los reportados anteriormente al sur
del area.
ABSTRACT
New basic igneous rocks generally dykes and sills are
described and located on the central part, western flank
of the Eastern cordillera. According to the preliminary
r~ults of the petrographyc and chemical analyses of
major elements, these rocks correspond with the similar
gabbroic rocks reported at the southern part of the
study area.
INTRODUCCION
La importancia del hallazgo de nuevos cuerpos intrusivos
basicos en la vernente occidental de la Cordillera Oriental,
(Fig. 1), durante la cartografia regional de la parte central
del flanco occidental de la Cordillera, nos ueva a desarrollar
actualmente un estudiogeol6gico, petroqranco y geoquimico
de estas manifestaciones igneas. Se presentan los resul-
tados preliminares de la Fase I (Descrlpcion y localizacion
de las rocas basicas), del proyecto de investigacion "Estudio
geol6gico-petrografico de las rocas igneas baslcas de la
parte central del flanco occidental de la Cordillera Oriental,
Departamentos de Boyaca y Cundinamarca, Colombia", el
cual se desarrolla con la colaboracion del Comite de
Investigaciones y desarrollo Cientifico de la Universidad
Nacional de Colombia (CINDEC).
Nueve (9) nuevas manifestaciones basicas se reportan en
el borde occidental de la Cordillera (Tabla 1), localizadas en
la parte Iimitrofe de los Departamentos de Boyaca y Cundi-
namarca. Otra manifestacion similar se encuentra en
cercanias de Ia poblaci6n de Pacho en el Departamento de
Cundinamarca. EI hallazgo de estos cuerpos, similares
textural y composicionalmente a los ya descritos, corroboran
la hip6tesis planteada en trabajos anteriores en cuanto a la
existencia de un mayor nurnero de cuerpos igneos intru-
yendo rocas sedimentarias del Cretaceo Inferior. Las difi-
cultades logisticas de la zona y la falta de estudios
estratiqrancos oetauaoos, no habian permitido su recono-
cimiento y pueden relacionarse con Ia existencia en profun-
didad de intrusionesdel mismo tipo 0 mas grandes como
sugieren campbell & BOrgl (1965), campbell (1974), Fabre
& Delaloye (1982) y Ujueta (1991).
Se presentan, de manera generalizada, la ubicacion y
descripcion de las manifestaciones basicas dentro del
marco geolOgico regional del nanco occidental de la Cordi-
llera, junto con los principales sistemas de fallas definidos
en el sector. Estas tallas pueden estar representando las
paieotracturas a traves de las cuales ocurno el emplaza-
miento de los cuerpos fgneos durante el gran evento
transgresivo cretacco en las cuencas al oeste y al este de
los macizos de Santander-Fioresta y Quetame, los cuales
actuaron como paleoaltos durante la sedimentacion
cretacica (Fig. 2).
Las dataoones radornetrlcas K/Ar realizadas en rod ados
de un cuerpo similar a los reportados en el presente estudio
(Intrusivo de Caceres, del cual no se conace su ubicacion
real) y de otros cuerpos en la parte central de la cordillera
descritos por Fabre & Delaloye (1982), muestran queestas
intrusiones no son necesariamente coetaneas, sino que Ia
actividad rnaqrnatca se desaroll6 probablemente de manera
continua durante el Cretaceo Inferior hasta el cenomaniano.
Se agradece especial mente a los gOOlogos Jorge Rubiano
por la colaboracion durante las labores de campo, a Ivan
Ballesteros y Arturo Alfonso par facilitar parte del material
de los intrusivos maticos que afloran en las quebradas Las
Palomas y La Culebra y a Orlando Navas par la ubicacion
del cuerpo intrusivo de Pacho.
UBICACION DEL AREA
EI area estudiada corresponde a la vertiente occidental de
la Cordillera Oriental, la cual abarca aproximadamente 50
km2 y comprende parte de los Departamentos de Boyaca y
Cundinamarca entre las coordenadas: X:1.145.000 y X:
1.120.000; Y: 965.000 y Y: 976.000. La manifestacion
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b8sica mas suroriental se ubica sobre las coordenadas: X:
1.066.300 y Y: 991.500 en las planchas topognificas 169 y
208 respectivamente, a escala 1:100.000 puolicaoas por el
I.GAC. (Fig. 1).
Las intrusiones correspondientes a Ia parte de Boyaca se
encuentran aflorando a 10 largo del Rio Guaguaqui y en
algunos de sus afluentes, en cercanias a la msoeccion de
Puerto Romero y score ta carretera que de esta localidad
conduce a la pobtacion de Otanehe. Las ubicadas mas al
norte afloran a 10 largo de las quebradas Las Palomas, La
Culebra y La Fiebre, al oriente de la mspeccion de EI Marfi!.
EI acceso a la zona se hace por la carretera que desde
Puerto Boyaca, en el Magdalena Medio, conduce a la
poblacton de Otanche, cruzando por las localidades de EI
Marfil y Puerto Romero, principales inspecciones de la
region. La mayor cuenca hidroqranca de la region corres-
ponde al Rio Guaguaquf, que capta aguas provenientes del
f1anco occidental de la Cordillera y a su vez es afluente del
Rio Negro.
La region es en general selvativa y poco poblada con una
morfologfa abrupta generada principalmente por rocas
sedimentarias del Cretaceo, las cuales se encuentran fuerte-
mente plegadas y atectadas tectorncarnente por los
principales sistemas de fallas como es el de Dos Hermanos
y La Salina. Hacia el oeste de Puerto Romero Ia topografia
es de colinas suaves, formadas por rocas del Terciario
Superior, y por la planicie del Valle Medio del Magdalena.
RESENA HISTORICA
Las rocas intrusivas basicas que afloran en la parte central
de la Cordillera Oriental cortando rocas sedimentarias
datadas paleontol6gicamente como del Cretaclco Inferior,
fueron reportadas por varios auto res de manera gene-
ralizada, y en algunos casos hay quienes los consideran de
edad probablemente terciaria, sin argumentos decisivos
(Burgi, 1961).
Fabre & Delaloye (1982), ante el hallazgo de un nuevo
dique basico que intruye las sedime~titas de la Formacion
Lutitas del Macanal, en la region de la Salina de Chita,
Boyaca, area sobre el flanco oriental de la Cordillera,
presentan un estudio mas detallado de los afloramientos de
rocas similares hasta ese momenta conocidos y Iocalizados
en Ia parte central de Ia Cordillera, en las subcuencas a lado
y lado de los paleoaltos mencionadas anteriormente. Ustan
ademas, autores, descripciones breves e imprecisas y
edades asignadas hasta ese momento conocidas.
Reportes de man!festaciones gabroides en el flanco
occidental de la Cordillera se remontan a L1eras Codazzi
(1926, 65-66), quien atribuye a Roberto Scheibe el
descubrimiento de la intrusiOn de La Corona, en Ia Quebrada
EI Cedro, durante sus estudias de las minas de esmeraldas
de Muzo y Ia describe como una diorita de grana medio con
plagioclasa, horblenda y clorita, asignandole a su juicio,
una edad anterior a las formaciones cretaceas.
Trumpy (1943), considerolos cuerpos basicos como del
Cretacico Inferior con base en el reporte de Gansser (sin
fecha) , acerca de intrusiones ultrabasicas cortando rocas
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de edad Albiano en el Distrito Minero de Muzo. Gansser
(1955), reporta intrusiones gabroides en el Cretaclco Medio
en la regi6n de las minas de esmeraldas de Muzo y reporta
tambien las del Rio Guaguaqui en el borde del Valle Medio
del Magdalena, area del presente estudio, sin especificar
uocacon ni descrlpcion. Pratt (1961) reporta de acuerdo
con geologos del petroleo, la presencia de cinco silos
dlabasicos que aicanzan los 10 m de ancho, 40 km al
noroeste de las minas de Muzo.
campbell & Burgi (1965), resumen la actividad ignea en
la Cordillera Oriental con base en los trabajos anteriores y
reportan las intrusiones baslcas del Rio Guaguaqui.
campbell (1974) asocia la actividad ignea de la Cordillera
Oriental, con las venas hidrotermales y mineralizaciones,
asiqnandoles una edad Terciario Tardio y sugiriendo la
presencia de batolitos en profundidad. Ulloa (1980, en
Fabre & Delaloye, 1982), clasifica las rocas de La Corona
como dioritas intruyendo la Forrnacton Paja. Los analisis
petroqrancos indican que se trata de dioritas horblendicas
cloritizadas. Reporta, aoernas, rodados de roca metam6rfica
cataciasnca que tarnoien fueron encontrados en la quebrada
EI Cedro durante el desarrollo del presente estudio. Fabre
& Delaloye (1982), reportan un dique aplitico relacionado
con esta intrusion.
Ingeominas (1983), incluye las manifestaciones basicas
reportadas por Fabre & Delaloye (1982) dentro del Terreno
Jurasico-Cretaclco at oriente del sistema de tatlas de
Romeral, asociadas al magmatismo de Ia Cordillera Oriental.
Ballesteros (1989), reporta intrusiones rnaticas cortando
rocas del Albiano en la quebrada La Culebra, cerca a la
mspeccion de EI Marfil, Departamento de Boyaca, 7 km al
norte de los cuerpos encontrados en el Rio Guaguaqui y de
comoosicon gabroide, que afloran sobre la carretera que
de Puerto Romero conduce a Otanche (Moreno, 1989).
Estas manifestaciones, listadas en la Tabla 1, hacen parte
del presente estudio.
Ujueta (1991), con base en la disposicion de las manifes-
taciones igneas, mineralizaciones y fuentes termales, rela-
ciona su origen con un juego de fracturas profundas antiguas
con direccion NO-SE a traves de las cuales pudieron
ascender los magmas y las soluciones mineralizantes.
GEOLOGIA
En el area afloran rocas sedimentarias cretaceas intruidas
par los cuerpos gabroides y rocas terciarias que constituyen
el flanco occidental de la Cordillera, las cuales estan alta-
mente plegadas y afectadas tectonicamente por los princi-
pales sistemas de fallas de la region (Fig. 2).
CretiK:ico
Las rocas cretacicas forman gran parte de la secuencia
sedimentaria del flanco occidental de la Cordillera y estan
compuestas por sediment<;>sque representan la invasion
marina cretacica y son correlacionables con las unidades
de la nomenclatura establecida para el Valle Medio por
Morales et al. (1958, en Alfonso, 1989).
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Debido a los problemas de accesibilidad, escasez de
afloramientos ya la falta de claridad en las caractertsncas
rnortoloqicas, particularmente para las rocas cretacicas K
(Fig. 2), la secuencia aflorante en el area ha side dividida
en dos unidades: a) la inferior, que ha sldo denominada
informalmente "Cretaceo Indiferenciado" , que agrupa una
mon6tona sucesi6n de arcillolitas grises a negras, limolitas
y calizas que por sus caracteristicas sedimentol6gicas son
equivalentes a las formaciones Paja, Tablazo, Simiti y a la
Galiza del Saito, de edad Albiano-Cenomaniano; la sucesi6n
incluye una espesa secuencia de arcillolitas inter-
estratificadas con areniscas Iimosas, canzas fosiliferas y
areniscas glauconiticas (Alfonso, 1989).
Amonites, Mortoniceras (deiradoceras) cf. compressum
Spath, recolectados por Ballesteros (1989) en ta Q. La
Culebra (X: 142.000 y Y: 972.750, Fig. 1), Ie asignan una
edad Albiano Inferior a Superior a las rocas de grano fino
relacionadas con las intrusiones; b) la unidad superior esta
constttuloa por una secuencia de calizas grises a negras
finamente laminadas y con estratificaci6n plana delqada,
intercaladas con limolitas calcareas, la cual es equivalente
con la Formaci6n La Luna descrita par Morales (1958, en
Alfonso, 1989) para el Valle Medio del Magdalena, quien la
divide en tres miembros: Salada, Pujamana y Galembo,
asiqnandole una edad que oscila entre el Turoniano y el
Coniaciano. En el area la Formaci6n La Luna aflora a 10
largo de la carretera que de Puerto Romero conduce a la
poblaci6n de Otanche, en el cruce con la quebrada Dos
Quebradas yen la parte alta de la quebrada La Fiebre.
Amonites Kamerunoceras cf. andinum Renz y
Vascoceratidas gen et sp. ind., Ie asignan una edad
Turoniano Temprano a la lutitas grises oscuras con
TABLA 1
LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LAS NUEVAS INTRUSIONES BASICAS, RIO GUAGUAQUI,
QUEBRADAS LAS PALOMAS, LA CULEBRA Y LA FIEBRE DEPARTAMENTO DE BOYACA, Y EL
INTRUSIVO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CORDILLERA ORIENTAL
INTRUSION COORDENADAS
X Y
PLANCHA TIPO DE L1TOLOGIA EDAD
Z(m) 1:25.000 INTRUSION INTRUIDA
1-Q. LA CULEBRA 1.142.000 972.500 250 169-II-C Gabro Arcillolitas ALBIANO
1.142.000 972.750 270 Y Iimolitas
2-Q. LAS PALOMAS 1.143.625 974.100 450 169-II-C Gabro Arcillolitas ALBIANO
1.142.750971.600 250 Y limolitas TURONIANO
1.142.750971.900 250 Liditas CONIACIANO
3- Q. LA FIEBRE 1.130.475 972.125 300 169-IV-A Gabro Liditas y TURONIANO
porcelannas CONIACIANO
1.130.500 973.200 350 Arcillolitas ALBIANO
y limolitas
4- LA ESPERANZA 1.134.200 973.750 300 169-IV-A Gabro Arcillolitas ALBIANO
1.134.350 973.700 300 Y limolitas TURONIANO
1.135.000 975.700 300
5- Q. GRANDE 1.130.000 974.000 300 169-IV-A Gabro Arcillolitas ALBIANO
1.1"33.250 973.750 300
1.133.250 974.500 300
6- LA CHORRERA-11.139.625 974.500 400 169-IV-A Gabro Limolitas y ALBIANO
1.131.750974.500 400 Calizas
7- LA CHORRERA 1.130.750 973.175 400 169-IV-A Gabro Limolitas y ALBIANO
Calizas
8- LA CUNCHALIT A 1.127.000 976.550 400 169-IV-C Gabro Limolitas ALBIANO
9-PACHO 1.066.300 991.500 2.400 208-11-0 Gabro Limolitas APTIANO
de Pacho ALBIANO
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Fill. 2 - Mapa Geologico generalizado del drea conmanif.staciones Igneas bdsiccs , flanco
occidental de 1a Cordillera Oriental. (Modilicodo d. Moreno1'19y BolI .. 'oro. 19891.
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estratmcacion planoparalela en el sector de La Esperanza
(X: 1.134.350 y Y: 973.700, Fig. 1), donde afloran las rocas
basicas gabroides seudo-estratificadas con las lutitas yen
algunos casos intruyendolas (Moreno, 1989). Amonites y
bivalvos Manuaniceras supani (Lasswitz); Dipoloceras n.
sp., aft. bouchardianum (d'Orbigny), Venezoliceras acostae
(d'Orbigny)?; Birostrina ct. sulcata (Parkinson), recolectadas
mas al este y a 10 largo de la carretera Ie asignan una edad
Albiano Medio-Tardio a Albiano Temprano-Tardio para la
secuencia intruida.
Terciario
Las rocas terciarias que afloran al noreste del area yen el
borde de la cordillera son dominantemente de origen conti-
nental, con menor influencia marina. Estos depositos estan
particularmente bien desarrollados en el Valle Medio del
Magdalena. EI Terciario denominado aqui "Terciario
Indiferenciado" (T), esta representado por el Grupo Chuspas
y el Grupo Real, de edad Oligoceno y Mioceno-Plioceno
respectivamente. Afloran en el borde oriental del valle y
estan limitados al este por el sistema de fallas de La salina
y al Oeste por ta Falla de Dos Hermanos (Fig. 2).
Rocas del Grupo Chuspas, que incluyen las formaciones
Colorado y Mugrosa, descansan discordantemente score
rocas cretacicas en el nuoeo de los anticlinales de Ermitano
y Dos Hermanos, asociados con un cabalgamiento generado
por Ia Falla de Dos Hermanos donde el contacto parece ser
paraconforme con rocas del Albiano Medio (Forrnaclon
Simiti?) (Alfonso, 1989). EI Grupe Chuspas es dominan-
temente de origen fluvial y lacustre con alguna influencia
marina.
Rocas del Grupo Real afloran ampliamente en el borde de
la cordillera y constan de areniscas inconsolidadas, are-
niscas conglomeraticas, conglomerados y arcillolitas. La
parte superior esta caracterizada por la presencia de
areniscas tobaceas, xilopalos y clastos de rocas Igneas.
DepOsitos de canales y estratificacion cruzada son las
estructuras mas comunes a traves de la seccion. Esta
unidad ha sido interpretada como un deposito de lIanura
aluvial bien drenada. Por sus caracterlsticas
sedimentologicas estas rocas pueden ser correlacionables
con la Formacion Mesa descrita en el Valle Superior.
Cuaternario
Una variedad de depositos compuestos por gravas
incQnsolidadas, arena y lado, acarreados por las corrientes
y depositados en las lIanuras aluviales, forman los depOsitos
recientes, generando aluviones y terrazas a 10 largo del RIo
Guaguaqui y sus tributarios, y tambien en las quebradas
Las palomas, La Culebra y La Fiebre, junto con depOsitos
de coluvi6n y deslizamientos generados por el agua y la
gravedad, los cuales estan localizados en las pendientes
que ocasionan depOsitos como pequenos abanicos.
MANIFESTACIONES IGNEAS
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La Fig. 2 Yla Tabla 1,muestranla localtzacion y oescrooon
de las intrusiones basicas reconocidas actualmente en la
parte central del f1ancooccidental de ta Cordillera Oriental,
las cuales se agrupan informalmente bajo el nombre de
"Intrusivos de Puerto Romero-Martil", que de norte a sur se
ubican en las quebradas Las Palomas, La Culebra y La
Fiebre, a 10 largo del RIO GuaguaquI, y sobre la carretera
que de Puerto Romero conduce a Otanehe en la Plancha
169. Se incluye ademas, el intrusive de Pacho ubicado en
la Plancha 208.
Intrusivos de Puerto Romero-EI Marfi!
Se agrupan bajo este nombre las manifestaciones bascas
nurneradas del 1 al 8 en la Tabla 1 y hasta el momento
reportadas en el area. Dichas manifestaciones son faci.l-
mente accesibles aunque por 10abundante de Ia vegetacion
y debido al pequeno tarnafio y color oscuro de los cuerpos,
se hace dificil su reconocimiento y son facilmente confun-
didos con las rocas sedimentarias de grana fino del Cretacco
de Ia regiOn, ya que ni fotogeol6gica ni mortol6gica-mente
no son reconocibles. Es notoria la gran acurnulacion de
bloques rodados de todos los tarnanos, principalmente en
las quebradas Las Palomas, La Culebra, y La Fiebre yen
las laderas sobre el rio GuaguaquI, sector La Esperanza.
Estos cuerpos a manera de diques y silos se presentan
con una direccion preferencial SO-NE y desde. el punto de
vista tectonco parecen estar relacionados con los principales
sistemas de fallas regionales del borde de la cordillera (Fig.
2). Sin embargo, la apanclon de estos cuerpos podria
relacionarse geneticamente con el alineamiento de Muzo,
de direccion SE-NO propuesto por Ujueta (1991), Y que 10 .
atribuye a fisuras de gran profundidad que sirvieron
aparentemente como ductos alimentadores para el empla-
zamiento de los silos y diques. Una caracterlstica nato ria en
los cuerpos basicos es que presentan una
seudoestratificacion a nivel de afloramiento concordante
con la de las sedimentitas encajantes. Tambien la seudo-
estratificacion es facilmente observable en los bloques en
ellecho de las quebradas.
Los analisis preliminares, tanto petrograficos como
qUlmicos, permiten clasificar tentativamente las rocas
basicas como gabros piroxenicos de grana grueso y fino
similares a los descritos por Fabre & Delaloye (1982), con
base en rOOados recolectados en la desembocadura del
RIO caceres al RIO GuaguaquI, aguas abajo del area del
presente estudio donde afloran in situ, y cuya procedencia
se la asignan al intrusivo de Caceres no localizado.
Este intrusivo se encuentra para estudio detallado, y apa-
rece reportado en cercanias del Pozo Caceres 1 (Fig. 2),
con el fin de definir su localizaciOn, y establecer la relaci6n
con los intrusivos del RIO GuaguaquI; 0, en su defecto, los
rodados reportados por ellos podrian corresponder a rodados
provenientes de las manifestaciones objeto de la presente
investigacion, y que corresponderlan mas con los "Gabros
del RIOGuaguaquI" reportados por Gansser (1955) 0 con
los silos descritos ppr Pratt (1961). Dichos rOOadospUdieron
ser transportados por el rio Guaguaqui hasta la
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TABLA 2
Anillisls geoqimlcos Iibres de agua y vola.tiles; relaeion FeOIFep3 segun Wilkinson (1986); de muestras de
las rocas bilsicas del rio Guaguaqui - La Esperanza (LE), Pacho (PA); la Corona - Apllta (CA); Y sus normas
CIPW respectlvas.
MUESTRAS LE1 LE2 LE3 PA1 PA2 PA3 CA1 CA2 CA3
Si02 52.47 52.24 50.24 47.58 47.34 47.28 71.51 71.50 69.73
Ti02 1.72 1.71 1.80 2.04 0.28 2.03 0.20 0.20 0.29
AIP3 14.84 14.85 16.06 1.68 14.60 14.57 15.98 15.99 17.04
Fep3 2.49 2.48 2.54 2.51 2.67 2.68 0.16 0.16 0.17
FeO 8.95 8.94 9.15 9.05 9.63 9.63 0.58 0.58 0.61
MnO 0.18 0.18 0.15 0.11 0.12 0.12 0.04 0.04 0.03
MgO 5.65 5.65 5.87 10.11 10.29 10.29 1.43 1.42 1.56
cao 8.17 8.13 8.50 4.13 4.65 4.66 1.67 1.68 1.69
Nap 3.23 3.22 3.19 3.69 3.37 3.38 7.29 7.30 7.80
Kp 0.14 0.14 0.12 0.06 0.07 0.07 0.14 0.14 0.17
Pps 0.13 0.13 0.15 0.43 0.40 0.41 0.11 0.11 0.10
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
An 48 48 52 34 38 38 9 9 10
a 6 6 3 23 23 18
or 1 1 1 0 0 0 1 1 1
ab 27 27 27 31 28 28 61 61 66
an 25 25 29 16 18 18 6 6 8
C 4 2 2 2 1 1
di 11 9 9
hy 18 20 20 33 35 34 4 4 4
01 1 1 1
mt 5 5 5 5 5 5 0 0 0
iI 3 3 3 4 4 4 1 1 1
ap 0 0 0 1 1 1 0 0 0
cc 0 1 0 0 1 1 0 0 0
desembocadura del Rio Caceres. Sin ermbargo en ellecho inicialmente como gabros piroxerucos con olivino, de grana
del rio, aguas arriba y en el cruce con la carretera proyectada fino y su emplazamiento coincidiria con el lineamiento
des de la lnspecclon de Patevaca hacia Otanche, se Gachal8 con creccon NO-SE, propuesto por Ujueta (1991).
recolectaron tarnblen rodados de grabros similares La existencia de este cuerpo, aparentemente aislado de los
corroborando la prolongacion de los cuerpos basicos hacia otros sectores con manifestaciones igneas y la presencia
el sur del sector de EI Martil-Puerto Romero. de otras mortologias aledanas similares, sugieren la
La apariclon de un mayor nurnero de manifestaciones existencia de mas cuerpos basicos en el area.
basicas similares, en un area reducida y de manera
aleatoria, apoyan sustancialmente Ia idea de la existencia GEOQUIMICA
en profundidad de intrusiones grandes del mismo tipo como
fue propuesto por campbell & Burgi (1965) y sustentada La Tabla 2 presenta los resultados parciales de los anal isis
en trabajos posteriores. quimicos de muestras provenientes de los grabos del
Intrusivo de Pacho
sector de La Esperanza (4, Tabla 1) Y del gabro de Pacho
(9 Tabla 1), junto con los analisis del denominado dique
Este intrusivo listado bajo el nurnero 9 en la Tabla 1, aflora
aplitico asociado a la intrusion de La Corona, reportado por
Fabre & Delaloye (1982). Las muestras gabroides presentan
parcialmente en el cerro Tragarepas a manera de dique, bajos contenidos de Si02 y 1\0 similares a los datos
aunque la conformaciOn morfol6gica del area aparenta ser presentados por Fabre & Delaloye (1982). Debido a las
un stocks, 10 cual 10 diferencia de las manifestaciones relaciones de la cantidad de alcalis total con respecto a la
basicas del area del rio Guaguaqui, y se encuentra de Si02, asi como a las proporciones relativas de acuerdointruyendo rocas sedimentarias de edad Aptiano-Albiano a los diagramas AFM, se puede concluir que las rocas
reconocidas como Lutitas de Pacho. EIanalisis petrografico gabroides de La Esperanza (LE1, LE2, LE3), Y de Pacho
y quimico preliminar de tres muestras , permite clasificarlas (PA 1, PA2, Y PA3) de los sectores estudiados, muestran
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claramente una tendencia toleltica.
Se presentan tambien en la Tabla los resultados de los
calcuios realizados para ta norma CIPW. En ella se puede
observar la ausencia de Oz, predominio de plagioclasa asl
como de clino y orto-piroxenos. Las muestras de La
Esperanza y de Pacho presentan el mas bajo contenido de
Si02 y el mas alto de MgO, FeO, Fep3 10 que permite que
en el calculo de la norma CIPWaparezca Olivino normativo,
10 cual fue corroborado con las observaciones petroqrancas
preliminares.
Las muestras CA 1, CA2 Y CA3, provenientes de la
denominada aplita relacionada allntrusivo de La Corona, y
que representan las fracciones mas actdas asociadas at
mismo evento, muestran mayores contenidos de Si02 y
Nap, asl como m nores cantidades de Ti02, FeO, Fep3)'
MgO y CaO. Estos valores se reflejan en los calculos
normativos en los que aparecen Oz narmativo, plagioclasa
albftica con bajo contenido en su componente potasico y
una disminuci6n clara de los componentes mancos.
EDAD
Los intrusivos de Puerto Romero, en general, seencuentran
intruyendo rocas sedimentarias de edad cretacica, datadas
con macrof6siles desde el Albiano Temprano hasta el Turo-
niano Temprano (Moreno, 1989). Sin embargo Iasdataciones
K/Ar obtenidas en roca total a partir de rodados de los
gabros asignados al intrusivo de Caceres (Fabre & Delaloye,
1982), asignan una edad de 113,1 ±16 m.a. que abarcarfan
desde el Albiano al Coniaciano, razon par la cual se hacen
necesarias nuevas dataciones con base en estudios comple-
mentarios de estratigraffa, paleontologfa y radimetrfa actual-
mente en desarrollo.
EI Gabro de Pacho intruye rocas sedimentarias de grano
fino asignadas al Aptiano-Albiano (Ujueta, 1991); sin
embargo, la relaci6n directa entre el intrusivo y la roca
encajante se encuentra actualmente en proceso de inves-
tigaci6n.
Resultados mas detallados se presentaran en la segunda
fase del proyecto, la cual incluye la cartograffa detallada del
area, anatisis petroqratlcos y geoqufmicos, asociados con
la interpretaci6n regional de la presencia de estos cuerpos
basicos en la Cordillera. De acuerdo a los datos parciales
presentados aqul, sobre dichas manifestaciones y las
reconocidas en otros sectores de la Cordillera, se confirma
la presencia de un gran evento intrusivo asociado a la
sedimentaci6n durante el Cretaclco Inferior en las cuencas
del Cundinamarca- Tablazo Magdalena, y eocuy - Ouetame.
La aparici6n de estos cuerpos basicos asociados con la
sedimentaci6n, tanto al oeste como al este de los paleoaltos
de Santander-Floresta y Oetame, estarfa relacionada con
las paleo-tracturas que Iimitaron la cuenca, asociadas con
el fen6meno de subsidencia y de debilidad de la corteza,
y que estarfan representadas par los sistemas de fallas
actuales 0 relacionarse con varios eventos a 10 largo de
diferentes fracturas debido at distanciamiento de las
manifestaciones en dtreccion este-oeste y por el
espaciamiento en edades mostrado en el madelo propuesto
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